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Очевидно, что для показательного закона распределения выполняется 
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Вероятность попадания в заданный интервал  ; !  ( 0 # ) случайной величины, 
распределенной по показательному закону, определяется соотношением  
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Пусть R – множество всех простых чисел, а p  – некоторое множество простых чи-
сел. Дополнение к p  во множестве R обозначается через p ¢ .  
Напомним, что группа G  называется p -разрешимой, если она обладает нормаль-
ным рядом  
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факторы которого являются либо разрешимыми p -группами, либо p ¢ -группами. Дан-
ный ряд будем называть ),( pp ¢ -рядом группы G .  
Очевидно, что всякая p -разрешимая группа G  обладает нормальным ),( pp ¢ -рядом, 
у которого все p -факторы нильпотентны. Наименьшее число нильпотентных p -
факторов среди всех таких нормальных рядов группы G  называется нильпотентной p -
длиной и обозначается через )(Gl
n
p . Кроме того, всякая p -разрешимая группа G  об-
ладает субнормальным рядом, факторы которого являются либо p ¢ -группами, либо 
абелевыми p -группами для всех i . Наименьшее число абелевых p -факторов среди 
всех таких субнормальных рядов группы G  называется производной p -длиной p -
разрешимой группы G  и обозначается через )(Gl
a
p .  
Напомним, что подгруппа H  группы G  называется 2-максимальной подгруппой 
группы G , если H  является максимальной подгруппой в некоторой максимальной под-
группе M  группы G . 
В работах Судзуки [1] и Янко [2] содержится описание конечных неразрешимых 
групп, в которых все 2-максимальные подгруппы нильпотентны. Описание разрешимых 
групп, в которых все 2-максимальные подгруппы являются нильпотентными, было полу-
чено В.А. Белоноговым в работе [3].  
Теорема. Пусть G  – p -разрешимая группа, 
p
G  – p -холлова подгруппа и M  –  
2-максимальная подгруппа в 
p
G . Если подгруппа M  нильпотентна, то 
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Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант № Ф17М-063). 
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Определение пространственных коодинат источниокв радиоизлучения (ИРИ) в 
разностно-дальномерных компексах пассивной локации (РД КПЛ) осуществляется в два 
этапа. На первом этапе получают оценки значений разностей времени запаздывания 
сигналов ИРИ относительно разнесенных в пространстве приемных пунктов (ПП) КПЛ. 
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